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I PROf fNCI l OE LE 0 N 
^va it&it tts, «iosiilu »k d aíV-t i» m -
SI< FUSIJCA UQS LUISES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se iOMribc «> l i OjntadBTÍt d« la IM)nt«eMs prniacial, * m t » pa- I 
ttEia «ÍBCúnKta Qéntt^ioa «1 telnuatn, osfc» mttutu «1 Mramtra 7 qnlnce 
ju lE tu i l iSo, »lo» pártienli t», yagadaita aolioitar la atueriHifo. L M | 
t H " ietwn d« l^óvi ta l , n kafim por Ubtaua del S i n mutuo, admi-
.tlA^dOMlólok«Uói«a'laslaaeripeioaw ^atriaaatn, y üi i ieaaeat*parla 
fneaí to de í s t e t a qna itaal'- ' — J 1 
ifcüáüto ppot.wsloEal.' 
lAt AyaijüusiastM da aata proTiaeia abeaaris la «uaripaMa eoa 
ainxlo a lawieala igaerta aa alia nlar da la Bomisién sraTiacial pablieada 
t a í M a í in i f íc deaá t»ee t« i lNdel«cU2» j 2¿ da diclembr» dá 1M6. 
L u JniK¿doi.qniBÍolpalM, i i u dlstineidn, diax pnetaa al ata 
Hftfcaioiiial», tüátfáinei eéntiowada(aaata. 
1 aoaeripeieiiaa atraaadu aa cobran ean 
ADVERTENCfA EDITORIAL 
J -• • r • .1. 
L u diaruaieiamat da l u antaridadea, axaavta l u « u 
• e u a butanaí a da parta !•» pobra, aa inaartarin S -
aataernta, aaimuMo euale .U.T anameíaeneanfáfctaal 
aanicla nmoaal qaa dima v. t'« l u mísmar lo da ia 
tarta partenlarpreTia .1 • ada laa tañ da raiaL 
efotimaa da pauta par cad ¡ ¡ic ta da íascroMB. 
I ^ t t « » B Í O T a a u e k a c i . r t t e M a U l a « i r e n l a r d a l a 
Coaiaita pmmaial, leeka U da diaiuibra da I M t , « 
cnaplialaato al acuerdo da la Blpataaifo da 
vlaabra da dicho ajo, y coya eireolar ka aida anbUu-
da aa laa Bwjrrmas éí.ciALM da 2 » ; » da djei tu. 
bra ya eitada. aa abaiarta cea arrarla a la tarlla ana 
• aa maaeiasadM BoLiTiiias H luana . ' 
' P A P t T B O F I C I A L 
S. M . «I Ra» Don Mamo XIU 
<Q. D. Q ), S. M . IRRCIM Bolla 
Vlctcrk EcgtnlB, S. A R. el Piín-
clp* (!• Aitnriei » Irffntei .y di> 
mát pst icnn déla Ai>tuita;Rtal 
Fomlllr;, ccnlli í an tln neVtdtd t n 
»• ünpcrUriU l í i i i i . 
. («'««.V i-ai --ir. í S de «siembra df lí»».) 
('Obiint i l i i l d i la ^mínela 
c o i v v o c A T * n i . \ 
Pare dar cums'Hmlanto a le dli-
p i m l e m t i ert. 55 ¿«Wa IfyPro-
«Irclal, y libelando 1110 da ie* facul-
'Udet qna tus ccnf<«re el ati. 02 de 
la mlitne, he tcctdedo corvocar a 
la Excmr.. Diputaclán provincial pata 
i t día 9 del próximo m u de enere, 
en el »¡:!<5n da sailon?» de IU. Pala-
cio, a la» dece horat. 
' Leln 22 ¿A dldtiirbra de 1935. 
Bl Gebaraadar, 
Al/tmo Gémez-MarM 
PBSAS~T HEDIDAS 
C i r t u l t r 
La ccinprtbsclin ptrlddlca MIMI 
de ptut, ntdldas y aperetoi da 
peier, tn IB clu¿nd de,Ledn ce-
menrarí el día 1.* del prdxlme mes 
4e entre, puré lo cutí eitará tblcr-
ta «I púkllcs Is cfclna del Rime, 
todos le» dtai IrkoreblRi m la pri-
mera í t e m s de dicho nwt de enero 
y hore: de ni»Ve a trice y quince a 
dleclibtc. 
: El ptrlcda de comprebac í a arnal 
en el partido Indicia) de.Muría» da 
• Paiedei, prlKlplatí el día I» de di-
cho enero; pero laq Vliltai a loa pse* 
Moa thi jo Indicado* de m ptrlldo, 
te «erlflcardn antes de hacerse la 
de Mnri«s de Paredee, stSAn ie 
a«l»rá a loe Aloildes por la cllclna 
de Conlraitaclón, pera qn* ditos \% 
htgin pdb lco, 
Keíacién de les puctlos 
Paléelos ¡Sal SU 
VI//«Wlno 
. Csbrlilenes 
San Erall/eno 
Uncarn 
rflarrlos.de Luna 
Soto y.Air.fo 
Santa Mirla de Ordás 
Lss'Qnunat 
Valdttanierie 
Campe d« la Wiroka 
Rlallo 
Vejar l í izs 
Ls<5n fO de diciembre de 1925. 
: M •abaraadar, 
Alfms» Qém*i M»rH. 
Por D. Nlcelás Caianas.ie ha 10-
llcltedt eatorlucídn' pera ástehle-
Cír «atlas (j^ieas. de temperie de 
ewrgla elécttlca • alta t»nalí«i, cen 
deillaa t i slurrbrade y « e s ladus-
trlales do San Crlitíbal de Entre-, 
«Ulis, Santa Colomba de las Ca-
rtblat, San Mlguaí del Bsla y Ma-
tilla de Arzón, de la provincia de 
Znmora, y Lordcmsnes, Barlener, 
Clmanai, Vlilt«u»jlda y Vlllahr, de 
la da Lcdn. iUnío las¡ principales 
clrctinttandae de la Initataclín que 
sapreyecta, las alfnlsnta»: 
r La eniifid se prodncM a hase de 
un m o t o r » f-»pebre, en una can-
tral qne hckti de instalarse en San 
CrlsÜbal de EftraVlHaa, y ée ella, 
edemi» de dtrlssrie las redes de 
dlitrlbucldn prra «ate puib'e, par-
tirá una lln<r« Ullilet cen ctlíducto 
<n*<.4»cCc.hre,e!»]c!|ijHUÍpo da tres 
mlltaalrcs íe.jUíWfW. qne se di-
rljlr» a^mta Coiomtw de las Ca-
nblai , San Mljeel del Esía, Lordt-
manos, Beilonss y Clmanes, can 
derlvsdenee a cade neo da estos 
dos áitlaws pnaKos f w e (!erl»¡-
flán más peta repartir el tnldo sn 
los oirás tres. 
Antes da Ihgar a Clmanes se de-
riva de la linea otra de las mlimas 
csrscleristlcas, pera tranrportar la 
energía a Vi l ld t r , emplazándose el 
tranífotmaíor a la entrada deeite 
pueble, detpvés da haberse cruxado 
el ilo E*ÍB, y de ClmaHs, finalmente, 
partirá etra ílnoa que se bifurcará 
¿eipuéa da crazar la ¿arralara de la 
da VIHacaslln « Viga a Lednyel 
cansí del Bsla, ílflgléndeie una de 
la» linees a VlllaquoJIda y la otra a 
Malilla de Arzán, 
I n fes llnsai s» emp'esrin postes 
de madera y mixtos de madera y 
hierro, hiclíí dsaa el transporta da 
la energía cen corriente trifásica 
y tentldn de 5.000 Vsltias, que se 
redncM a 120 para su dlstrlhucldn 
y emplee. 
El petlclantrlo rellclta la Imposi-
ción de sarvldumhre fotzota de pasa 
de csrrlcnte eléctrica sobre Varios 
predios de la provincia de Ltdn y 
otros de ta provincia de Zemera, 
cuyo: preplatajlos f igsran en las si-
geltntes relaciones nemlnales: 
Términos i » Clmanes, Btrionis y 
Lor4em¿MS 
Santiago Cadenas 
Emlile Qenzálf z 
Manuel M«r«n 
. Antelln Huerga 
PcllpeHuergfi 
Fructuoso Qonzález 
Vicente Rtgnuas 
Gngorle Huerga 
Teresa Hnarga 
Valar laao Rodrifarz 
Lorenze.Qanzález 
.. Jetds Velada 
. ' Jaré Qor.iálaz 
Inecanclo Multoz 
Emilio Hidalgo 
Ignacio Cada ñas 
, ^nailaife Cadenas 
Evtrbto Ágéado 
AblUa hidalgo 
Ana-tsslH Hidalgo 
MexhnfnoPérez 
Csyjtoiio Püramlo 
Harcdarea de Márcalo Cadenas 
Ei t tbanPér tz 
MeginHuerga 
Setcro P í r t z 
Birnatde Afonía 
Lucidlo Qonzález 
Can*tentlno Rodríguez 
Clodoa'do Hidalgo 
Ricardo Mnflcnss 
Dímaso Pírez 
Términos i e VülfquBjláatViltyir 
Jes* Vara 
Pállx Amar 
Valeriano Vlüamondos 
Andrét Redondo 
Lázaro Hvérga 
Cipriano Vlllamandes 
Joté Gallega 
Carinan Hu?rga 
Eloy, Pérez 
Amalmo Fernández 
Barnardo AMerga 
Rlccrdo de León 
Evginlo Aitcrga 
Mennd Rodrfgal 
Eulogio W'iU'xo 
Marcelo Cadenas 
Pldtf Alcmo 
Ramón Huerga 
Mariana Cr dañas 
Márcele Cadenas 
Monnel Mcrán 
Evgesle Astorga 
Prnncltco Gonsál t t 
RcImuadO) Rivera 
Franclico Bsravldes 
Lo que da erden del Sr. Gober-
nador »• pub lCB en cito BÓLITÍN 
OXICTM. s» cumplimiento de le qaa 
dlipótif- e! articule 15del Rtllámen-
lo de 27 da marzo da 1919,"í'fln da 
que dan tro de i tériiilne de treinta 
4la.i puejen cuanto» áe camldaren 
intcrcisdc's preitntar les reclama-
clonas que iit ' imtn apartunas aa 
Is» Alcaldías de los pueblas citados 
o m la Jtfatnra d* Obrai Públlcai. 
danto u t i txpaeito ai pdbllce el 
proyecto da la liwtalaclén durante 
El proytcto, p l ' f »• da condlcta-
hai, modalo dfi propotIcldn y dltpo-
ilctonai labra farma y condiciona» 
tw horai hábllu da oficina. f da i n praiantadón, aliarán i% maní 
L«6n W da dlclambra da 192S ] , „ e| MlnliUrlo da Pomanto 
B Oob«ni»di>r, 
Alfons» MmeZ'BtrH 
DIRECCION GENERAL 
BE OBRAS PÚBLICAS 
yan la J»íatura d< Obras Públicas 
da L»án, en las días y horai Mbllas 
da cflclna. 
La prapaitchSn sa praisntard an 
papal tallado da una patata, o an pa-
pal cemút can pAllza da Igual pra-
do, 
Madrid, 1S da dlclambra da 1113. 
El Director genanl, A. Valenciana. 
Sr. laflaniara Jtfs da Cbras Píbll-
cas da León. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
VITMCMB gmaral i» C a r m * 
y Talégrafea 
Sección / . *—Ntf«c i* ia 3 . ' 
C s B M r v a a l á n j r a p a r a a l A n 
é » c a r r a l a r a a 
Hasta las trece horas dal dia 17 
de añero próximo, sa admltlrín an 
• I Ncf ociado de ConsarVsclón y Re-
paración de Carreteras dal Ministe-
rio de Fomento y an todas las Jifa 
turas de Obras Públicas de la Pe-
nlmula, a horas hibiies da oficina, . 
proposiciones para optar a la prl-1 
mará subasta da las cbras de ropa- j 
ración ds rxplanaclón y firme de leí | 
klldmatros 74 al 83 da la carretera i 
de Villacastln a \¡t<¡ a Laón, cuyo 5 
presupuesto ascienda a 1«3.8M,05 . ABMWISIRACIÍN ntmciPAt DB es-
pesetas, siendo el plazo de ejtcu- | KRBOS BB LBÓN 
clón hasta t i 51 da marzo da 1826, ¡ Dt blando precederse a la celebra-
y la fianza provisional da 8.199 pe- | c|6n de la subasta para ceatratar la 
setas. | conducción de la cerrespondanefa 
La subasta se «crlflc&ri en la DI- ] oficial y pública, en autemóvil, en' 
reccldn general de Obras Pfib lcas, ; tre esta Administración principal y 
altUKdaanelMlnlsUrlodePomsnto, | Sahachsres daRutds, bajo el «po 
el dia 22 de maro, n las dlaz horas, i d , c,nco „,„ . . ^ l e n t a t clncutnla 
El proyecto, pilagos de condlclo- \ „ „„„ , „ n t l tml to decua-
ne. modelo h r o .no . y demás condlclene. del 
po . ldom. .obre forma y a w f e t o - , „ , á fc ,„ , 
nesde su p,..*nt^Wn, « la ián de con Blrca!o , |o 
manifiesto en t i Mmlitarlo o* ro - s , . , ,. , , . . . 
mentó y en I» jefatura de Obra. Pú- i " « • t B l 0 1 * ™ 0 ' * 
bilens do León, en ¡o. días y heras M RtSl.mento para .1 rtglmen y 
hSblles de oficina. * ™ > * * < * n ™ * * » • 
La proposición se presentará . „ « « c e l e n . » tnlroducldas pw R , r i 
papel sellado dt wia p.s.t-i, o en pa- i ™ * * de 11 d» m " » d» 1807' » 
p . l comán cen póilza de Igual pra-1 flI<,»!e'«,1 «M » 8*n,"-«n líi« P'0?0; 
^ ¡i Bidones que se presentan en papel 
. j , . « . . . - t — J . i ag . é timbrado de 8.» clase, en uta Ad-
Madrld, 15 á» dklmbra de 1925. n , , , , , , , , , , , , ^ , ^ , , , CBIllp!lml,nt0 i t 
El Dlríctergesr-ral, A. Valerctano-1 (O ÍFTPM,T0,P,N ,„ RFA, CMELL M 
Sr. Inganlwo J*f. de Obra. Pábll- 5 M,,,,,,,,,, Haclwda de 7 de oc 
c p s d i f í ó m | tubr.de 1804, h5sta el 14 da ÍUMO 
Hasta las t r . M horas dal día 17 ¡ «I'l eBo próximo, Inclusive, a las di*-
de en. ro próRta», se admitirán en » ^ ta " 
ei N* goclsdo de CoiKcrVaclón y Re 
parüctán d» CBiriitorss del Mlnltts-
rio de Pomtnto y en todys las J. fe. 
tur j j de Obres Púbüc&s de laPeiiln* 
sula, a tiwnt h'bl!«s de cflclna, pro-
posiclonss para cptsr a la primera 
rubacto da las c¡tr-s de ríporsclín 
de txplftnaclín y firme de les klló-
mstros 45 si 45 Is carretera de 
Lfin a A?to<ga, cuyo prisupuosto 
ajelando £ 48.520,80 pe;»l5r, ílen 
do el plazo de »)«cuclín hii te 51 de 
marzo de 1928, y la fianza prcvlilo 
nal de 2.425 paletas. 
La subasta se Vsrlficará en la Di-
rección gsneral de Obras Públicas, 
situada en el Minutarle de Fomen-
to, el i U 28 de e.i.ro, a las dlaz 
hora*. 
dita lubtr depositado en la can-
tidad de pssetai, y la cédala 
personal. 
(Pecha y firma.) 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VAIXABOL» 
Ittpenetes del Páramo 
Juez, D. Antonia Pernáiidtz Puan-
S tes 
l Sapiente, D. Ballaaer Ramón Qara-
§ blto 
i S»n Airtén del Valle 
I Jutz, D. Primitivo Rublo Martínez 
i Suplente, D. P/andsco Qsnzález 
Setntart* i e getietn» 
San Cristital de la ¡antera 
Ju*z, D . Mmellaso Peraández 
LISTA de lo . Jusces munldpelaa y 1 Rlsge 
. n . suplanta», corre>por>dltnte«a Í Suplante, D. Eug«nlaP/all« Qatrra 
la provincia de León, nombrados j San Estetan de Nogales 
por el Tribuna pleno de la Au- J | „ „ N „„ , . S ,* „, 
¡Unela Tarrlterlal de Valladeld. feP:^"^"'? .wfV» "««'Rto 
para la renovación ordinaria da j ^ S S S S í Marc*'0 López Per-
estes cargos, contarme a la Ley | 
de 5 de ego«to de 1907 y Real de ¡ San Pedro de Mercianos 
creto da M de octubre del pra- f Juez, D. Leepolito Perrero Telsdor 
santa alio, y que se publica a l e . í Suplente. D. Gregorio RcdrístMz 
efaetos dal art. 8.° da esta última 3 Radrfgii*z noanajez 
disposición: 
Tmrtléo de A a f a r c a 
Sania Coltmba de Semoia -f. 
Jutz, D. Ang»l «oiizé az Otaro f Santa Marta de ta Isla 
Suplente, D. Antonio Frarganllle 3 i , , . , „ u . t ^ . „ , „, _ , 
Martínez feSl^'u0''8 fZ0?3"*" 
Santa Marina del ley \ ^ T n ^ X ^ 
» M Z ? & z J u . „ ; M ^ M t t ? ^ 
, n / ! f " ! V 1 Seto de ¡a Vega 
Juez, D. Prdro Franca Mandalla f i , , . , r, M.„,„ , e.«„ • ! 
Suplente. D. M.nue. A..n.oFr£nco J g g ^ J f ^ A S Ma, 
Gregorio Rcdrlgiiez 
¡ Santa Elena de ¡amui 
f Juaz, D. José « jrzá «z P£r.<z 
I Sapiente, D. Juté López Qonzálsz 
'ríalo 
Un Trechas 
Juez, D. Juan Ctfluete L'ábana ; Urdíales de! Páramo 
Suplante, D. Fernando Fernández ] ju ,z , D. Qnefrs Perrárdez Marti-
Arias j n(z 
Tirrírn i Suplente, D. Stgundo Germán Cha-
Juez, D. Santlego Toral Carrizo I morro 
Suplente, D. Benito Morllnaz Mar- | Valdefutntes del Páramo 
x lmi \ Ju*z, D. José Sa vador Poinández 
Valderrey t Suplente, D. Eüebdn Rlsgo Martí-
Juez, D. Peb'o Luengo Prieto » n*í 
Suplente, D. Juan Vega Mertlntz ; Viilamenfdn de ¡a Vulduerna 
\ Jutz, D. Mofeo Ptrnández Cadlerno 
i Suplante, D. Remón Cuadrado 
Val de San Lorenzo 
Juiz. D. Jmé Matenzo Alenao 
Suplente, D. Pedro Prieto Aloma 
Villagalén 
Juez, D. Manuel Nuevo Pérez Í, , , _ ¡ 
Suplente, D. Censt«ntlr.o Fraila í s"Sl*n,tf',D- A»aí0 ^ ¡a 
Rodrlguiz I Crslrlllo 
Mllamtgll I Zoles del Páramo 
• Juaz, D. José Chamorro Paraba 
. . — d r  
l Alonso 
| WiVazaía del Pdramo 
í ¿uez, D. M«tra Ctbsro Castellano 
Fuenta 
i los pía-
i gos tDfldrá Ifgsr en etta Adminls- J 
3 traclón, ante»! Jefe de la mltma, el | 
p día 19 de! mbmo mes, a Ins once- g 
| Lftdn 19 de diciembre ds 1925 — * 
I El Aümlnlítraíer principal, J. AWar-1 
" goiizá.ez. i 
Modelo de proposicián t 
Don Fulano de Tal y Tal, natural t 
de , vtclno de se cbüga a | 
d«3emp«fler la conducción diaria d-l \ 
cerno ostr- la. cflc'naj d»l Ramo I 
de León y Seh chores de Rueda, | 
por el precia da pesetas , 1 
céntimas (en letra) anuales, con | 
arreglo a las condiciones contenidos 1 
en el pllrgo aprobado por el Ga-1 
blerno. Y pira seguridad da asta | 
proposición acompaflo a ella, por 'i 
.aparado, la carta da pago que acra i 
Juez, D. Manuel Marcas A ' v m z 
Alonso 
Sapiente, D. Cayetano Pérez Ha-
nftras 
WlaoUspo 
Juez, D. Pablo A'onso Prieta 
Suplente, D. Jo>é Qjrzá l íz Queta 
Vtllarejo de Ortigo 
Jutz, D. Eduaritú Mirtfr.sz Natal 
Suplsnte, D. Agutlin Martínez Gír-
ela 
Silleras dt Ortigo 
Juez, D. Gumersindo Maestro Sa-
yón 
Suplent», D. Juan Antonio Martí-
nez 
P a r t i d o d e L a B a f t e u 
Regueras de Arrita 
Ju?z, D. Marcelino Antón Lebato 
Suplente, D, Mtlchor Caslrlllo Ca-
sasola 
Riego de la Vega 
Juez, d e n Ptrnando Parnándaz 
Luengo 
Suplente, don Bartolcmé MsrUa 
Seco 
Suolente, D. M:::ite: F«r i . á i^z del 
! POZO 
j P a r t i d o d a L a V e c l l l a 
= Rediezmo 
\ J i m , D. Padre González Palomo 
, Suplen;e, D. Ellaa Csatafión Ro-
dríguez 
i Santa Colomba de Cmmeño 
' Juaz, D. Cltmenta Catiro Roble* 
^ Suplente, D. Jo;é All»r Qo; zilaz 
SotoyAmlo 
' Juez, D. M;nDa¡RcbaD!«z 
Suplente, D. Sitrgl •> R,:b;.'í Audás 
Valdeltgaeras 
Juez, D. Antonio Ri b ee Fernán-
dtz 
Suplente, D. MaHas Parnándes Al -
Variz 
Sa l ¡tpiélago 
Juez, D. M-.rl..no A;v*rez Acebedo 
Suplente, D. L«ón Cuetts Pérez 
Valdete/a 
Juez, 9. Malta AlVarez AiVarez 
Suplente, D. Moirsto Q»rcfa Gon-
zález 
Stgtteervtra 
J»»z. D. André» Aimuzira Alba 
SuplBRt», D. Cario» Ramo» Qollé-
rr»z 
Vegtfuimaia 
Jatz, D. M«DD«I VstladarM Sánihw 
Suplente, D. Nicanor Qirclu y flar-
d i 
P a r t i d * ai* 
San Aniréi i t l Ráiantdt 
Juez, D. Vananclo Okanca Qonz í -
Uz 
Suplente, D. Pallpe U l z Oblanca 
Sf(0£»S 
Jatz , D. I*n|>mla Qnt í* Qaasihz 
Supient», O. J i im Antenla Slarra 
OrdóRez 
S.nttvenla U laValdoncin* 
JMZ, Q. Modtito Prieto Vlllanu««a 
Suplents, D. Antoplo Qarda Do 
tnlngmz 
Stldcfresno 
Juez, D. DP.ÍIIGI Puar.le Castro 
Suplanta, D. Minué; Pristo Qutié 
rr*z 
Vdverdi i i la Virgen 
Jatz, D. Aflustln Pérez Sintoa 
Snpiaste, D, Ju I4n Ganzáltz Hl-
Ve¿a rfe InftnMenes 
¡ u n , D. Antonlna ds Pranclico 
Mtrtfn 
Supiontu, D. Jamaln Santos Craipo 
y*g*s del Candad» 
Jatz, D. Eastblo * i Barrio Parrar* 
Supieali', O, Teóf ica Pida g í Ro-
b.c» 
VfíladMiges 
Jaaz, O, Cayetena Vllladangoi 
Mííitiílíre» 
SupJsnl*, O. Ja lé Burgos Slnchez 
WUaqtiltmbrt 
Ja«z, D. V'clorino Pernindaz Mén-
dtz 
Suplsnl», Clem«<itAd« Félix Péraz 
\ i lUsti iaritgj 
Jusz, D. Praíiciíoo Rodríguez Gsr-
da „ 
Suplante, D. Manuel Buclus Qonzi-
i tz 
VMaiariel 
Jmz, O. Aquilino Pérez BenaDldea 
SupUntn, D. A'p.rC'j Péttz Qonzi-
Uz 
Purttd» de M u r í a s l ie P a r e d * » 
Sitllo 
J«»z, D. Berrisroo Pirniaéaz Dfaz 
Ssphnte, O. Antonio Pidrez Qar-
Santa Marht da Ordás 
Jaez, D. SsntiEga Qsrda Dtsz, 
Suplente, O. Bsibino Cabreo Sal* 
San Emiliano 
Juez, D. José Q«rc(i Rlvsro 
Suplnit^ D. JoBfuIn HidalSa AlVa-
r»z 
\a!d*samario 
Juez, O. Antoninn Diaz Mirtlnez 
Suplanta, D. Joté Martínez Paliaz 
Vegaiitma 
Jmz, O. Ang») Birdón Garda 
Suplente, D Calaatlno Atomo Prlat* 
VtilaHino 
Juez, D. José AWarez y AiVaraz 
Sop lá i s , D. Pailpe Vaícírct) Ltm-
bell 
P a r t i d o d e P e a f e r r a d a 
Faltos» de la Miera 
Jaez, D. Pedro Garda FarnAndez 
Suplente, D. Julián de Pez Godoi 
Fresneda 
Jatz, O. Lufa Arrayo Valeírcel 
Suplanta, O. Qarnttn Rodríguez 
Parnándaz 
Igieña i 
Jaez, O. José Garda Blanco 
Suplanta, O. Jeié Garata Redrlguez . 
Molinaseea \ 
áuaz, D. Nicanor Balboa Birrloa i Itrptarte, O. $e*a¡tlán Balboa Fran-
ganllle ) 
Noced* 
Juez,D, Conetantlno Rodríguez Tra-
viaio 
Suplente, D. Prandsco Gómez Cu-
bare 
Páramo dal Si l 
Juez, O. J u é A fanao Genzdlaz 
Suplanta, O. Miguel Ptitefir Huerta 
Panferrada 
Juez, O. Avelina Pir*z Nieto 
Suplente, O. Rogelio Ldpaz Bot* 
Priarama 
Juez, D. Inocencia Garda y Garda 
Suplente, O, Lula Rodríguez Me* 
rayo 
Puente de Domingo Flérez 
Juez, D. Modesto Adulfo Rodríguez 
Vaga 
Suplante, D. Psdarlco Suárez Gar-
da 
San Maletón de Valdaeza 
Juaz, D. Dlctlno Qenzáltz Ldpaz 
Suplante, D. Nicatlo Aetcrgane Ca-
rrera 
Torena 
Jatz, D, Victorino Alvarez y Alta-
rez 
Suplento, O. Federico Diez Calvo 
P a r t i d a d * R l a f t * 
Putbla ia Litio 
JUÍZ, O, Prandsco Diez González 
Suplente, O. Benito González Alón- -
10 ¡ 
Prado \ 
Juez, D. Francisco Prado Díaz ' 
Soplenti», O. Mercal* Tejtrlna Te- • 
jetlra \ 
Priora 
Juez, D. Florentino Diez Díaz \ 
Suplanta, D. Juan Pranclaco Prado ' 
Rlnlto ¡ 
Hilero \ 
Jaez, D. Ildefonso dal F m i r o Hur-
lado 
Suplente, D. Victoriano Alonso Gír-
ela 
Renedo 
Jaaz, D. Benjamín Fernindez Par-
nindez 
Suplente, D. Vlcttrlno Gutiérrez 
Escenclano 
Xiaño 
Jaaz, D. Atanaslo Orilz Gutiérrez 
Suplente, D. Santiago Alvarez Gar-
da 
Sa l amén 
áuaz, D. Domingo Balbuana tapíente, D. rranclico González 
Telerlna 
Valdemteda 
, Juez, D. Caito Rueda Sánchez 
Suplente. D. Marcelino Vicente Cal-
í derén Qarda 
Vegam/dn 
Juez, D. Tomás Diez 
Suplente, D. Joié Llábana Corral 
P a r t i d a d e S a h a g ú a 
/oarilla 
Juez, D, Felipe Enrique Fernández 
Suplente, D. Pompcyo QatAn Ma-
zerlagas 
L a Vega de Kmanta 
Juez, D, Criaanto Rodrigo 
Suplente, D. Pedro AíVartz Blanco 
Santa Cristina de Valmadrlgal 
Jnez, D. Atanaslo Gallega Santa 
Marta 
Suplente, D. Arturo Gallego Video 
Sekagán 
Juez, D. Lula Miguel A'álz 
Suplanta, D. Juan del Coi ral Franco 
Saheliees del Rio 
Juez, D. Cayo F'rnindtz 
Suplante, D, Emilio Herrero Gon-
zález 
Vdtdepolo 
Juez, D. Juan Bautista Calvo 
Suplente, D. Gergcnlo Ferraras 
\alltcil:e 
Jatz, D, A!e]indro Cufiado Pea-
trena 
Suplente, D. Coiomán Pérez de la 
Vsgi 
\Wamol 
Jatz, D. Buan«vasitu:a GI! Hirrero 
Suplente, D. Gorgonlu Merino Ló-
pez 
Villamartln de Don Sancho 
Juez, D. Felipe de Lucas y Lucas 
Soplante, D. Antonio Vlí aMAez Diez 
\illamitar 
Juez, D. Joaquín Puente Pacho 
Suplente, D. Rodriga Medina 
Wlamoratiet 
Juaz, D. Aittonlno Santa Marta 
Martínez 
Suplente, D, Cayetano Martínez 
Santlage 
\IUazamo 
Juez, D, Smindlno Castellanos i 
Suplente, D. Laimas Iglaslas 
Vdtaseldn 
Jatz, D, Melchor Lucas 
Suplente, D. Isaac Vallejo Garda 
Sillaverda de Arcayos 
Jatz, D. Gerardo Ganzález Guzmán 
Suplente, D. Estaban Miguel 
P a r t i d o d a V a l e a e l a d e D o a 
J a a n 
San Mil'dn da los Caballeros 
Juez, D. Fabián Alonso Clamante 
Suplente, D. Vicente D^mliiguez 
Gaitero 
Santas Martas 
Juez, O. Antonio Madruga Santos 
Suplente, D. Haüodoro Blanco Par-
nándaz 
Toral de les Gazmoñas 
Jatz, D, Ruperto Pérez Domínguez 
Suplanta, D. Eutlmlo Fuertes Gar-
cía 
Vdldomora 
Jatz, D. Serafín del Rio Rodríguez 
Suplente, D. Marcelo García y Gar-
da 
Malderas 
Juez, D. Isaías Várala Domínguez 
Suplante, D, Eduardo Temprano 
Campano 
VaUevimtre 
Jaez, D. Lula Qercla Gsrrlda 
Suplente, D Mxxtalano Martina* 
Vázquez de Pradn. 
Valencia de Don Juan 
Juez, D. Pablo Garda Garrido 
Suplente, D. Joié SAsnz da Miera 
Valrerde Enrique 
Jmz. D. Julián Luengos RsVllla 
Suplente, D. Félix Santos Gallego 
Villatraz 
Íuez, D. Manuel Barruntos Hirrero luplente, D. Vicenta Mtrlnu Ma-
rino 
Villecé 
Jatz, D. Luciano Martínez Mala-
gdn 
Sapiente, B . Antonio Mantfel Ro-
dríguez 
Villademor de la Vega 
Jatz, D. Jusn José Chamorro Or-
ddfiez 
Suplente, D. Casiano Mr.rtlnez 
Alonso 
Víliafer 
juez, D. J .tquin Msrtfnsz Mamo 
Suplante, D. Autoniu Pc^tor Cada-
ñal 
Viliamandoa 
Juez, D. Anattailo Hiierga Cada-
ñal 
Suplante, D. M-jgíndo Cadenas 
Zotes 
ViUamañdn 
Jatz, D. Vicente Q reí i Saíitandet 
Suplente, D. Ar g-I Rodríguez Sán-
chez 
Villanaeva de ¡as Manzanas 
Ju?z, D. Antonio Aidréi Mor ga 
Suplen:*, 0. Andrés B anco Garda 
Villefiornato 
Íuez, D. Pedro Martínez de León tupiente, D, Ar¿f>;¡lu Hu^rgi Na» 
Varro 
Viltafae/ida 
Jatz, D, LSz-.ro Caatro González 
Suplente, D, Merlnno Cadanas Lo-
zano 
' P a r t i d o de V l l l a f r a n e a d e l 
B l e r z o 
Paradaseea 
Juez, D. J v é Alomo González 
Suplente, D. Ricardo García López 
Peramanes 
¡uez, D. Valsrtln Rumia Abella 
Suplente, D. Miinu»! Fernández Fer-
nández 
Sancedo 
Ju*z, D. Juan Gcnzdlez Santalla 
Suplente, D. S-intc* Aivur^z Alomo 
Sobrado 
Jatz, D. Bnlamlo Lówsz Fílenles 
Suplente, D. Mfmnot QtL'Oga Sen-
Un 
Trabadelo 
Jaez, D. Jníé Süv-i Santfn 
Suplente, NICMIIO Santin Cerballo 
Valle de Finolledo 
Juez, D. Ruf-tal Ochoa Martínez 
Suplente, O, Franclico López Gon-
zález 
Vega de Espinareda 
Juez, D. Stcundlno Rtgrj de Sebea 
García 
Suplente, D. Jerónimo Alfonso Gar-
da 
ita O r i c i A t d » la proVInda, pira 
gkhtral ccrec(ml«jito. 
El T.scrtto d» Hactonda, Mtttas 
DemSiflnMGU. 
J tuz .D. QMpar NMfa Cinto 
Suplanta, D. Jaiá P*niindti Mar-
ncz 
\il!*áteanes 
Jutz, D. P«dra Stnta Kodrftfuts 
Suponte, D. Imilla Aréi 
\ivafranc4idtlBierio 
Jtttx, D. Df tío Ligo Péraz 
Snplant», D. t á m i a Planeo F a f 
nindiz 
Valltaolld. 14 da dlclemkrá da 
1823J-BI S íao ie r lo de gcblarno, 
Ricardo VAzqiwz-IÜd. 
OFICINAS DE HACIENDA^" 
TESORERIA DE HACIENDA 
Dft LA PROVINCIA DS LBÓtí 
En las refcclsnai de daurfore» da 
la contrlbucldn ordinaria y accld<n-
tal. rapcriM» ta a! terctr (rlniaa- 1 
Ira dsl cerrlcnte alio y Ayuntamlen-
to< da loi partido* de Por.ferrada f ¡ 
VlílnUmca del Blerzo, formadaa por ; 
el Artsníoturlo de la rcccndacldn ¡ 
de et(t prefínela can arregla n lo | 
eiteblecldo en el sitlculo 39 de la i «1 etntro d; la puvrta d i ! chozo dt l 
Inilruccién d» 2( d« tbrll í e 1 9 0 0 , p o « r l o da Velpo^a.ro, propiedad 
| del Fu.b'o da Llllo, y d n i » él í e 
5 medirán 840íi i5if»« al N . 13*15' E., 
y í e cclccará una «tlcca Huxlllar; 
M I N I A S 
DON MANOSL LePEZ-DORIfiA, 
ttIGBNIHRO ] m D H . DISTMTO l U -
NB«0 BK KSTA PROVINCIA. 
Hego ieber: Qua por D. Bernar» 
do Snártz Croua, VICIÜO da Lcdn, 
te ha praacntado «n al Gcbl»rro ci-
vil da cata provincia an « I día 81 del 
mea da noviembre, a la» dhz y cla-
co, nnátclicUud dé registro pidien-
do SO partanericlaa pera la mina da 
lalai sícaUna» y alcalino térreáf lla-
mada Primavera 1.a, tita *h t irml 
no» da VflIrcrflMre y K^nfló", 
Ayuntemiantot ds Valdalvgnaroa y 
Litio. Hace la dei'gnecfdn de Isa el' 
Udas 50 pertenanclaa, N lormn i l 
guíente, con arrtg'bsi N . V : 
Se tornard como pauto de partida 
ha dlctsdo ta «Igttlente 
tPrevldeneia.—no habiendo ta 
tlihcha a u cuctr» ccrreípondlen 
Ha ai tercer trimattre del corrlen' 
ta aBo, ¡oí contribuyente* per rífti p da ésta, normal n la anterior hacia el | O., 1700, la l . « ; d  és t f l ,nqrmal la
ca, nrbens, Indnsti lñi , n t l i ídadM, ca- i anterlorhncla al N . , 100, g>¡ d « é s -
nusjet, ca*lno« y t rempor te t , «ue í »«, normal a laarttrlor hacia el E. 
axpretK la precedente relación, en ¡ 3.06», la S.»; «é ' í j t e , nermal a l a . 
loa d o i ¡'Í r l oáo i do cobranza Volun-1 anterior hacia el S., ICO, la 4 * y da | 
t a r k stBaisácí *n le» anonclct y ¡ *»ta , n ó r m a l a l a ' anférior hacia a l 
adictos que te publicaren en el Bo-1 O.,3.0C0, par» llegara l a l . » «*t«ee, 
IBTÍK OFICIAL y en la lace!ld*d rea-1 qwdando cerrado' el p i r lmetro da 
pactIVí!, coj! arrt gío a lo p r e c e p t ú a - 1 p e r t e n a r d a » lo l lc í tnda i . 
co,-elj(*i(. pare conocimiento de 
arSaMIclambra de 1 9 1 5 -
Ridélltlo. ^ 
AleaUla cvnMuctonal 4e 
\üUem*ra 
Hallándole Vocants la plaza titu-
lar de cirugía mgnr de eite Aynn- : 
tamlento, *e anímela por medio del 
BOLKTIN OKCIA de la provincia, pa-
ra qfaa loa Tntéretadéi «neUapre. 
•entan lutcltclttftf'durante el prdxl 
mo níUa iú dlclembrc.'y etIA dateda 
con el liibír anual ds 25 peteta», 
pegsdat por trlmeitre» vencldot. 
Valdemora, 12 de diciembre de 
19Í5 . -EI ' Alcalde, Damián Marti-
naz. 
Alcaldía canttitucional de 
Sltlaverát i r Areayes 
Hallándola vacante la plaza de 
beneflAnclB de este Manlclplo, con 
si tmláo á» 65'ptís.taí anaalea, pa-
ra doce famllle» pcbrei y por de-
funclén del Parmncéutlco 4uo la 
deienipifleba, (aanuncla por medio 
dét pteténte. por término de^uln-
ce días, (íara 'que lo» Btplrantea a 
CellK preiehten «u« sóllcltudei ente 
" eita Alcaldía áant to del citado 
plazo. 
VlRaVerde. d> Arcayea, 15 de di* 
. clembre, 'de . 1923.=El Alcalde, Nl-
¡'ceüo'r Fernánácz. 
Alcaldía teiistiiacional de 
Lea Barrita i e Luna 
Devuelta» la» cuenta* municipales 
da-fe»'!» Ayantc-mlonto dril QcWsrno 
clViWe laí provlrcla, cerreipeírálen-
tea a lo» efioi de 1916 si 1918, se 
encuentren'1 repartid*» y H dltpcal-
clón del público, en la Secretarla 
municipal, por «spnclo <& quince 
dlp3, para oír reclamaclcnsi;paaadO 
tílcho pl'zn na «srdn admKIdnt. 
toé"Bilirlós Uü' Luna, 16 do di-
cUmb/e-dc 19í3.'—El Alcaite, Pedra 
-Morán* 
do en «i «rtlculo 50 de la Instrnc 
ddn de 28 da tbrll de 1900, lea de-
claro Incurtoa en el recargo de pri-
mer gr.íío, consí»t*»ta en el 5 por 
100 íobre su» r t ipecllvai cuotas, que 
marca o! sitíenlo 47 ds dicha Injtruc-
Cldn; !«/nltlíg;iic/íi de que «I, en 
• I té; mino que fl|» el art. 52, no IB-. 
tltfiic^i! les mt rcjsos el principal dé-
bito y rüecrgo referido, «« petará al 
apremio áe stgkndo grado. 
Y pero qtt« proceda a í - r lspu-
bllcldcd reglamentarla a este provl-
denelí y a Incoar H procedimiento 
dé apremio, enlréguent» loa recibo» 
relaclcnadoa al encargo de «fgolr 
la ejecuclín, firmando IU recibo el 
Arrendí lurio de la Receudacldn da 
Contrlbuckme», en al ejemplar de 
la lectura qu» qusda archivado en 
eita Tesorería. 
A i l lo mando, Hrmo y tello an 
L*ón, a 10 de diciembre da 1938.-
Él Taiorero ds Hacienda, Matlaa 
Domínguez Gil.» 
Lo qua an cumplimiento de lo 
mandado en ai art. 52 da k referida 
lutraccidn,»» pnbllca an al B o u * 
Y habiendo fceeho cor?*t-r «tte In* 
tereiado que tiene realizado el de-
pfitlto prevenido per te Lsy, i t ha 
admitido dicha lollcItuA ncr (íecreto 
del Sr. Gobenwdcr, sin pír lHiclo dt 
tercero. 
Lo que tc'ananela por medio del 
prsjente edicto pira que en' el tér-
" mino de («ténta día», conteíe* desde 
i u fcrhj, puedan preísuter en el Qo 
blerno clvl! sus opattdone*. le» qua 
(a comidereren cen derecho ni tedo 
ó parta del terrena eollcltado, etgán 
previene el »rt. 24 de ía Ley. 
El ejipedfents tlarle ai ním. 7.S66. 
León 5 de diciembre de 1913.» 
M. Lipez Diriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
U é n 
En campUmlenta del Rtglemento 
de Reie» Moiirenca», ía hice r* 
bllcó qo* »e hallo en peder de don. 
Fidel Rtguerei, vecino dé e iU da 
dad, coij di:ralcl lo en El EJide, un 
ceballo rojo, cerrada, de paitante 
alzada, con una eatréUé en la'frente 
y una matadura en el lamo, y cayó 
deelle ie Ignora. 
Lo que te pubüca an aite perlídl 
Alcaldía constihtefonal IU 
Balboa 
Pus- e! plnzo d:- qulrtca día» y pa-
ra oír recieniaclone», hallan ex-
pusitat al púb Ico en etta Secreta-
rla, Isf cuentas municlp«.'st! da lo* 
ador, ds1 IBIS, primer Irlmettre de 
1919, 1919 8 20, 1920 s 21, 1021 a 
22, 1922 B 23 y primer i«rriéitre de 
1923 a 24, cotfJccionadai per el 
Aictilds y Dapo»:iarlo correipen-
diente». 
Balboa 18 de diciembre da 1923. 
El Alcnld».' Evaristo Cerezal. 
AUaldlaeamÜtñchnal de 
Keferaade Arriba 
Don Taill lo Cattrllló Cabero, ve-
cino de dicha Regueras, ta ha pra-
•entedo en eiía A'caldla manifea-
tando qu« «n la tarda del día 13 dal 
corriente moa la desapareció da lo» 
peste* comueele», una vaca de 10 
alo» da edad, aproximadamente, pa-
lo negro, cornamenta alga levanta-
da, herrada "de le* pata* de atrdt. 
Se ruega a la» aulerldade» y Ouar-
dla civil, ie fnterésen enía busca da 
dicha ret, y cato da »»r habida, den 
cuenta a etta A'caldla, para ter en-
tregada a au dualk), que abanard loa 
gailet ecatlonadea. 
Rtg'icraade Arriba, 19 de diciem-
bre de 1923 - E l A'celde; Bernardo 
r « r e z . 
\ AUamiTtmtmcitnal dt 
í Almtiua 
\ Ha comparecida ante, mi autorl-
.; dad al Vecino da a*la. Villa D. Eu-
«eblo Valcuende Qircla, catada, 
', jerralero, mayor de edad, menlfac 
- lando que hace peco tiempo le da*» 
: apareció un Vigésimo d» la tete-
: ría qua ha de Jugersw el día. 22 del 
| actual, que contarla ni rúm. 23.981, 
¡ adquirido an la Admlnltlrscldn nd-
' mero 32, de la calle de Carreta*, 19, 
Medcld; y per t i alguna persona la 
hubiera «neontredo, í a acúnela al 
; prei^nta en el B e u i l N OFICIAL, 
para qua lepan quién e* i u dueflo 
y la ñongan a mi dUpotlclón. 
A msr.zo 19 de ¿Idembrade 1923, 
El A'calda: Manuel Malee». 
Alceldia ccnsUlucimal de 
Sanad» 
Careciendo de edificio en la ca-
pital dfil Ayi'.ntrmiento pera Cata 
Corslílotl,:! y andloncla del Juzga-
do municipal, asi wmo laniblén para 
celebrar le» leslOHet óe la Junta del 
Censa tlcctcrcl, se ebre concuño 
por «I pbzo d? Velpts dlü» para qua 
lo* propietario* que quieran ceder 
an ai riendo edificio PMS toda* o al-
tur,?, de las entldadts, preaenten ;u« 
proposiciones en la Ssc rotatla mu-
niel?-,!, tita en Ocero, dMallatido al 
• edlf cío o edificio» y precio anual da 
renta. 
Sonccdo, 18 ds diciembre da 192S. 
El Alcalde, Jo;éR::b!;«, 
La junta municipal, e n t e i l é n d e 
dieciseis de los corrientes, acordé 
detlgnsr como Vocales, cale* de la 
Comisión de Evaluación de lo parta 
reo) d;! rapurtimtento, n los itlimt 
- alguientet: 
D. Juan Ocnzdlcz S¿ntel¡a, ma-
yor cotttdbuyenta p«r ristlea en el 
término municipal. 
D.* Jscoba Nlitsl Puerto, mayor 
contribuyente par idttlca fuera del 
términonjunlclpal. 
D . Jceqoln Carro Arroyo, mayor 
cantribuyente por urbana, vecino del 
término municipal. 
Un representante del Sindícelo 
Agrícola, dnlca Sociedad constituida 
an el Municipio. 
Sencido, ISdedldambre dé 1923. 
El Alcalde, José Ríble*. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincial 
